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摘 要 ： 孔子对
“
圣贤
”
进行 了 明确 的界定 ， 体现 出
“
德性至上 、 匡时济
世 、 言 法天下
”
三大特征。 孔子对圣贤的认定 ， 深刻影响 了其治道思想 ， 这种
影响 ， 具体体现在
“
为政以德
’’
的 治道原则 、
“
重建周 制
”
的 治道方法 、
“
教化
万方
”
的治道 旨 归三方 面 。 孔子建立在其圣贤观基础之上的 治道思想 ， 在历 史
上产生 了深远的影响 ， 并具有积极的现代意义 。
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“
圣贤
”
一词 ， 作为
“
圣人
”
与
“
贤人
”
的合称 ， 是道德楷模和超凡才智
的象征。 在中 国历史上 ， 曾产生过许多杰出 的圣贤哲人 ， 其作为 、 其思想 、
其成就 ， 均对后世产生了重大影响 ， 在以儒学为主体价值的 中国古代哲学中 ，
亦被广泛认同 。 《易传》 曰 ：
“
圣人亨以享上帝 ， 而大亨以养圣贤 。
”？
《史记》
有言 ：
“
《诗》 三百篇 ， 大底圣 贤发愤之所为作也。
”
《颜氏家训 》 则有
“
夫圣
贤之书 ， 教人诚孝 、 慎言 、 检迹、 立身 、 扬名 ， 亦已备矣
”？
之训示 。 王阳明
言 ：
“
知而不行 ， 只是未知 ， 圣贤教人知行 ， 正是要复那本体 。
”？
＊ 奚刘琴 （ １９７ ９
－
） ， 女 ， 江苏东 台人 ，
“
中盐金坛盐化有限责任公司博士后科研工作站 、
厦门大学哲学博士后流动站
”
博士后 ， 淮阴师范学院副教授 ， 主要从事懦家哲学现代转化与儒家
管理哲学研究 。
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由此可见 ， 在儒家的王道信仰之中 ，
“
圣贤
”
以其高尚和不凡 ， 既是历朝
历代读书人
“
高山仰止
”
的对象 ， 也是他们希慕与追求的 目标 。 作为儒家文
化与 中华民族主体价值创始人之孔子 ， 其对圣贤的认定 、 对圣贤治道思想的
阐发 ， 在历史上产生了深远的影响 ， 并具有了积极的现代意义 。
＿
、 德合天地 、 言法天下 ： 孔子对圣贤的认定
“
圣
”
， 在 《说文解字 》 中 ， 被阐释为
“
聖 ， 通也
”
， 繁体字的
“
聖
”
， 作
倾听之状 ， 旁边有 口 ， 意耳聪 口捷 ， 洞彻事理 ， 遇事无所不通。 《易 ？ 乾卦 》
曰 ：
“
圣人作而万物睹 。
”
《 尚书 ？ 洪范 》 曰 ：
“
睿作圣 。
”
《礼记 ？ 礼运 》 有言 ：
“
万人日杰 ， 倍杰日圣 。
”
《孟子 》 则说 ：
“
大而化之之谓圣。
”
可见 ， 对于
“
圣
”
之词义作解 ， 既是指道德智慧两者皆备的理想人物 ， 又指神通广大 、 无所不
知 ， 教化天下之圣王 。
“
贤
”
， 繁体字为
“
賢
”
， 从馭从贝 ，
“
既
”
本义为
“
驾驭臣属
”
， 引 申 为
“
牢牢掌握
”
，
“
贝
”
指财富 。 段玉裁 《说文解字注 》 说 ：
“
贤 ， 本多财之称 ，
引 申之凡多皆 曰贤 。 人称贤能 ， 因 习其引 申之义而废其本义矣 。
”
后来 ，
“
贤
”
之
“
多财
”
本义渐渐淡薄 ，
“
有贤能有声望
”
的引 申义反而广为人知 。 因此 ，
德才兼具、 德才过人 ， 成为对
“
贤
”
一词的普遍理解 。
由此可见 ，
“
圣贤
”
一词
， 作为兼具德性与才智的象征 ， 虽然在世俗生活
和 日 常表达中常被关联使用 ， 不做明确区分 ， 然而
“
圣
”
与
“
贤
”
在生命境
界与道德人格上的差异 ， 还是非常明显的 。 这一差异 ， 作为儒家创始人的孔
子 ， 对此有明确认识 ， 具体体现在孔子与鲁哀公的对话之中 。
首先 ， 孔子将人分为
“
五仪
”
， 即
“
庸士君圣贤
”
五个类别 ， 也就是庸人、
士人 、 君子 、 贤人、 圣人五个层次 。 由下至上 ， 由凡人圣 ， 历历分明 。
（ 哀 ） 公曰 ：
“
善哉 ！ 尽此而矣乎 ？
”
孔子 曰 ：
“
人有五仪 ， 有庸人 ， 有士人 ， 有君子 ， 有贤人 ， 有圣人 。 审此五
者 ， 则 治道毕矣 。
” ①
鲁哀公向孔子请教择贤治国之法 ， 孔子建议其如能清楚地区分与对待
“
庸
① 《孔子家语 ？ 五仪解第七 》 ， 李承贵编 ： 《孔子全景语录》 ， 贵阳 ： 孔学堂书局 ， ２０ １ ８ 年 ，
第 ６５ 页 。
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士君圣贤
”
五类人 ， 则治世良方无有遗漏 。 孔子曾经在不同的场合 ， 对人做
过区分 ， 将人划分为
“
上智 、 中民与下愚
”
。 子 曰 ：
“
唯上智与下愚不移 。
”＠
又
说 ：
“
中人以上 ， 可以语上也 ， 中人以下 ， 不可以语上也。
”？
孔子的这两段话 ，
引起后世较大的争议 ， 认为其将人分为三六九等 ， 是对
“
以人为本
”
的违背 。
然而联想起孔子所言
“
性相近习相远
”
之语 ， 我们就会发现 ， 孔子的本意是
主张 以积极之习去变化人性 、 培养理想人格 ， 提倡
“
因材施教
”
。 王阳明对此
有非常恰当的评论 ， 他说 ：
“
圣人的心 ， 忧不得人人都做圣人 ， 只是人的资质
不同 ， 施教不可躐等 ， 中人以下的人 ， 便与他说性命 ， 他也不省得 ， 也须漫
漫琢磨他起来 。
”？
因此 ，
“
上智 、 中民与下愚
”
不唯是对智力水平的划分 ， 更
重要的是对德性与才智的划分 ， 这与孔子对于
“
士 、 小人 、 斗筲之人
”
？ 以及
“
庸士君圣贤
”
的划分标准是相同的 。
接着 ， 鲁哀公继续 向孔子请教
“
庸士君圣贤
”
各层次之间如何界定 ， 如
何区分 ， 言行举止有何差异 。
孔子曰 ：
“
所谓庸人者 ， 心不存慎终之规 ， 口 不吐训格之言
，
不择贤以托其
身 ， 不 力行以 自定
；
见小暗大 ， 而 不知所务 ， 从物如流 ， 不知其所执 ； 此则庸
人也 ０
”
“
所谓士人者 ， 心有所定 ， 计有所 守 ， 虽 不能尽道术之本
，
必有率也 ； 虽 不
能备百善之美 ， 必有处也。 是故知不务多 ， 必审其所知 ； 言 不务多 ， 必审其所
谓
；
行不务 多 ， 必 审其所 由 。 智既知之 ， 言 既道之 ， 行既由之 ， 则 若性命之形
联之不可易也。 富贵不足以 益 ， 贫贱不足以损 。 此则 士人也 。
”
“
所谓君子者 ， 言必忠信而心不 怨 ， 仁义在 身 而 色无伐 ， 思虑通明 而辞 不
专
； 笃行信道 ， 自 强不息 ， 油然若将可越而终不可及者 。 此则君子也。
”
“
所谓贤人者 ， 德不逾闲 ， 行中规绳 ， 言足以法于天下 ， 而不伤 于 身 ， 道足
以化于百姓 ， 而不伤于本
；
富 则天下无宛财 ， 施则天下不病贫 。 此 则 贤者也。
”
“
所谓圣者 ， 德合于天地 ， 变通无方 ， 穷万事之终始 ， 协庶品之 自 然 ， 敷其
①《论语 ？ 阳货 杨逢彬 ： 《论语新注新译 》 ， 北京 ： 中华书局 ， ２０ １８ 年 ， 第 ３０７ 页 。
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④ 《论语 ？ 子路 》 ， 杨逢彬 ： 《论语新注新译 》 ， 第 ２３７ 页 。 原文如下 ： 子贡问 曰 何如斯
可谓之士矣？
”
子 曰 ：
“
行己 有耻 ， 使于四 方 ， 不辱君命 ， 可谓士矣 。
”
曰
：
“
敢问其次？
”
曰 ：
“
宗族称孝焉 ， 乡党称弟焉 。
”
曰 ：
“
敢问其次？
”
曰 ：
“ ‘
言必信 ， 行必果 ， ？胫然小人哉 ！ 抑亦
可以为次矣 。
”
曰 ：
“
今之从政者何如 ？
”
子曰 ：
“
噫 ！ 斗筲之人 ， 何足算也 Ｉ
”
？
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大道而遂成情性 ； 明 并 日 月 ， 化行若神 ， 下 民不知其德 ， 睹者不识其邻 。 此谓
圣人也。
”？
庸人者 ， 终 日 昏昏 ， 随波逐流 ； 士人者 ， 心有所处 ， 言有所谓 ， 贵贱不
移 ； 君子则更进一步 ， 主忠信 、 怀仁义 ， 自强不息 ， 以 为表率 ， 贤人则言法
天下 、 德化百姓 ， 为众人所称道 ； 而道德合于天地 ， 圣明 可比 日 月 ， 才能称
得上圣人 。 孔子对此五者的划分 ， 体现 了其圣贤观的三大特征 。
第一 ，
“
德性至上
”
的原则 。 德性与才智 ， 或者说
“
尊德性
”
与
“
道问
学
”
， 是中西方两种不同文化的分野所在 ， 东方文化注重道德与感知 ， 西方文
化则注重知识与实证。 追溯到轴心时代 ， 在中 国文化代表人物的孔子这里 ，
孔子对于圣贤的划分 ， 标准始终如一 ， 即
“
德性至上
”
的原则 ， 以道德的进
阶层次来划分众人 的归属 。 庸人者无所谓德性修养 ， 士君子保有美德 ， 圣贤
则懿德彰显 ， 此所谓差距。 董仲舒把人性分为上 、 中 、 下三等 ， 王充也据禀
气的多少把人性分为善 、 中 、 恶三种 ， 韩愈明确提出
“
性情三品
”
说 ， 把性
与情分为上 、 中 、 下三品 ， 这些观点 ， 均受到孔子根据
“
德性至上
”
原则对
“
庸士君圣贤
”
划分的影响 。 由此 ， 孔子也揭橥了儒家与中国文化
“
道德理想
主义
”
的趋势 。
第二 ，
“
匡时济世
”
的探索 。 判断道德是否高尚 ， 是否堪为表率 ， 除了 内
省慎独
“
穷则独善其身
”
之外 ， 更重要的是是否为他人和社会奉献
一
己之力 ，
能否
“
达则兼济天下
”
。 庸人之所以为庸人 ， 因其
“
不知其所执
”
， 无追求 ，
无 目标 ， 无所事事 ？， 士和君子 ， 则注重于修养 自 己 ， 以使 自 己有美好的 品德、
聪慧的才智 ；圣贤则完全不同 ， 他们不会停留在修养 自身的层次 ， 他们以
“
淑
世
”
的情怀 、 天下 的担当积极匡时济世 。 救治时弊 ， 知其不可为而为之 ； 教
化万民 ， 虽百转千折而不悔 。 孔子对于
“
圣贤
”
之所 以倍加肯定 ， 正是由于
圣贤们
“
匡时济世
”
的抱负和追求 。 后代学者们通过史书或官方祭祀制度确
认的
“
圣贤人物
”
， 无一不是以天下苍生为 己任 ， 先天下之忧而忧后天下之乐
而乐之人物 。 这与孔子对于圣贤特征的界定 ， 是完全一致的 。
第三 ，
“
言法天下
”
的追求 。 孔子说 ：
“
君子疾没世而名不称焉 。
”？
小人
“
心不存慎终之规 ， 口不吐训格之言
”
， 是
“
朽木不可雕也 ， 粪土之墙不可圬
①《孔子家语 ？ 五仪解第七 》 ， 李承贵编 ： 《孔子全景语录》 ， 第 ６５ 页。 在 《大戴礼记 ？ 哀公
问五义第四十》 ？荀子 ？ 哀公第三十
一
》 中 ， 均有孔子对
“
庸士君圣贤
”
的定义 ， 其意大抵相同 。
② 《论语 ？ 卫灵公 》 ， 杨逢彬 ： 《论语新注新译 》 ， ２０ １ ８ 年 ， 第 ２ ８３ 页 。
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也
”
；
士 、 君子言不务多 ， 必守忠信 ， 恰如其分 ； 圣贤者 ， 则把天下当成天
下人的天下 ， 把言法天下、 德化万民 ， 看成 自 己 的历史使命和价值追求 。 真
正的圣贤 。 他们的举动必定是天下人的先导 ， 行为必定是天下人的法度 ， 言
论必定是天下人的准则 。 这既是孔子的观点 ， 后来也成了 中国历朝历代知识
分子毕生的追求 。 诚如曹丕所言 ：
“
盖文章经 国之大业 ， 不朽之盛事 。 年寿有
时而尽 ， 荣乐止乎其身 ， 二者必至之常期 ， 未若文章之无穷 。 是以古之作者 ，
寄身于翰墨 ， 见意于篇籍 ， 不假 良史之辞 ， 不托飞驰之势 ， 而声 自传于后 。
”？
在孔子的心 目 之中 ， 堪称
“
圣贤者
”
， 必然具有
“
德性至上 、 匡时济世、
言法天下
”
的三大特征 。 贤者或遗漏
一二
， 有所长短 ， 圣者必完全具备 ， 无
有遗漏 。 与此相类 ， 中国文化中亦有
“
三不朽
”
主张 ：
“
太上有立德 ， 其次有
立功 ， 其次有立言 ， 虽久不废 ， 此之谓不朽 。
”＠
孔颖达疏 曰 ：
“
立德谓创制垂
法 ， 博施济众
“
立功谓拯厄除难 ， 功济于时
”
，
“
立言谓言得其要 ， 理足可
传
”
。
？ 可见 ， 圣贤者
“
德性至上
”
， 正是
“
立德
”
之体现 ，
“
匡时济世
”
， 正
是
“
立功
”
之要 旨 ， 而
“
言法天下
”
， 正是
“
立言
”
之追求 。 超越个体生命 ，
追求成贤成圣 ， 在此过程之中实现个体精神和人格之不朽 ， 正是孔子圣贤观
的核心意涵 。 尽管在后世 ， 孔子是公认的
“
至圣先师
”
， 但是他认为 ， 自 己远
不是
“
圣贤
”
， 大概只具备
“
学而不厌 、 诲人不倦
”
的长处罢 了 。 子 曰 ：
“
若
圣与贤 ， 则吾岂敢 ？ 抑为之不厌 ， 诲人不倦 ， 则可谓云尔已矣 。
”？
二 、 孔子圣贤观的治道思想
孔子对圣 贤
“
德合天地 、 言法天下
”
特征的认定 ， 深刻影响了其治道思
想 ， 并对后世产生 了深远影响 。 这种影响 ， 具体体现在
“
为政以德
”
的治道
原则 、
“
重建周制
”
的治道方法 、
“
教化万方
”
的治道旨归三方面 。
（
一
） 治道原则 ： 为政以德
由圣贤观观之 ， 孔子治道思想的第一要务是道德哲学 。 唐尧 、 虞舜 、 大
禹 、 文 、 武 、 周公 、 伯夷 、 叔齐 、 颜回等 ， 无论是圣人 ， 还是先贤 ， 修身必
①曹丕 ： 《典论 ？ 论文 》 ， 严可均编 ： 《全上古三代秦汉三 国六朝 文 》 ， 北京 ： 中华书局 ，
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② 焦循 ： 《孟子正义 》 ， 北京 ： 中华书局 ， １ ９８７ 年 ， 第舛 ７ 页 。
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—
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以德先 ， 为政必先 以德 。
首先 ， 孔子十分推崇古圣王之道 ， 特别是
“
唐 （尧 ） 虞 （舜 ） 之治
”
， 他
对唐虞之治以及禹之为政展开丰富的设想 ， 认为堯舜禹三代之治的根本原因 ，
就在于古圣王以德治国 ， 所谓圣德立于三代 ， 而惠泽被于无穷世也 ，
子 曰 ：
“
大哉 ， 尧之为君也。 巍巍乎 ， 唯天为 大 ， 唯尧则之 。 荡 荡乎 ， 民无
能名焉 。 巍巍乎 ， 其有成功也。 焕乎 ， 其有文章 。
” ？
子曰 ：
“
巍巍乎 ， 舜禹之有天下也 ， 而不与 焉 。
” ②
子 曰 ：
“
禹 ， 吾无间然矣 。 菲饮食而致孝乎鬼神 ， 恶衣服而致 美乎黻冕 ， 卑
宫室而尽力乎沟 洫。 禹 ， 吾无间 然矣 ！
”？
古圣王之
“
禅让制
”
也让孔子十分推崇 ， 禅让制
“
因德让位 、 以德选人
”
，
唐尧传位给虞舜 ， 同时传了
“
允执厥中
”
四个字 ， 虞舜传位给大禹 ， 以
“
仁
人爱民
”
为主 旨 ， 孔子认为其代表了为政以德的最高典范 。
尧 田
：
“
咨
，
尔 舜
，
天之历数在 尔 躬
，
允执其 中 。 四海 困 穷 ， 天祿永终 。
”
舜 亦以命禹 ， 曰 ：
“
予小子履 ， 敢用玄牡 ， 敢昭告于皇皇后帝 ， 有罪不敢赦 ， 帝
臣不 蔽
，
简在帝心 。 朕躬有罪 ， 无以 万方 ， 万方有罪 ， 罪在朕躬 。 周有大鮝 ，
善人是富 。 虽有周 亲 ， 不如仁人。 百姓有过 ， 在予一人。 谨权量 ， 审 法度 ， 修
废官 ， 四方之政行焉 。 兴灭 国 ， 继绝世 ， 举逸民 ， 天下之民 归心 焉 。 所重民 ，
食丧祭 。 宽则得众 ， 信则 民任焉 ， 敏则有功 ， 公则说。
”？
上古先王德行昭然 ， 众所敬仰 ， 令孔子亦赞叹不已 。 不唯圣者德性昭著 ，
为天下表率 ， 贤者亦具备非常崇高的贤 良品性 。
予曰 ：
“
贤哉回也 ！一箪食 ， 一瓢饮 ， 在陋巷 ， 人不堪其忧 ， 回也不改其乐 。
贤哉回也 ！
” ⑤
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④
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（ 子贡 ） 入曰 ：
“
伯 夷叔齐 ， 何人也 ？
”
（ 孔子 ） 曰 ：
“
古之贤人也。
”
曰 ：
“
怨
乎？
”
珥 ：
“
求仁而得仁 ， 又何怨 ？
” ①
颜回安贫乐道 、 达观 自足的处世态度和精神追求 ， 孔子赞之以
“
贤
”
， 伯
夷叔齐因让国而饿死 ， 以让为仁而不怨 ， 孔子也以
“
贤
”
赞之。 可见 ， 无论
是否为政 ， 圣贤皆 以修身为本 。 君子谋道不谋食 、 忧道不忧贫 ， 以仁德之心
超越 日 常生活 ， 实现对于更髙的精神世界的追求 ， 达到仁者不忧的境界 ， 是
圣贤的共同特征 。
于是 ， 作为孔子圣贤观的首要原则 ， 孔子将
“
德性至上
”
运用于治道 ，
批判春秋时期的礼崩乐坏 ， 春秋之时 ， 天子没落 ， 礼法得不到贯彻 ， 乐教无
法实施 ， 孔子对此深恶痛绝 ， 在 《论语》 中多次批判 。
孔子谓季 氏 ：
“
八价舞于庭 。 是可忍也 ， 孰不可忍也？
”？
三家者以 《 雍 》 彻 ， 子 曰 ：
“ ‘
相维辟公 ， 天子穆穆
’
，
奚取于三家之堂 ？
” ③
季氏旅于泰山 。 子谓再有曰 ：
“
女 弗能救与 ？
”
对 曰
：
“
不能 。
”
子 曰 ：
“
呜
呼 ！ 曾谓泰山 ， 不如林放乎 ？
” ？
子 珥 ：
“
烕武仲以 防求为后 于鲁 ， 虽 曰 不要君 ， 吾不信也。
” ⑤
当是时 ， 各诸侯间征战不 已 ， 各诸侯 、 卿大夫僭用礼乐的现象十分普遍 ，
礼乐征伐 出 自诸侯 。 针对这种社会道德沦丧 ， 制度崩坏的状况 ， 孔子对为政
提出 了
“
施行仁义
” “
以德治国
”
的主张 。
孔子思想的核心 内容是
“
仁
＂
， 其特征是对他人的关爱 。 孔子对
“
仁
”
做
过多重含义的 阐释 ：
“
克己复礼为仁 。 一 日克 己复礼 ， 天下归仁焉
？“
夫仁
者 ， 己欲立而立人 ， 己欲达而达人 。
”＠
孔子把
“
仁
”
作为最高的道德原则 、
道德标准和道德境界 ， 形成 了 以
“
仁
”
为核心 的伦理思想结构 ， 它包括孝 、
弟 （梯 ） 、 礼 、 义 、 廉 、 耻、 恭 、 宽 、 忠 、 信 、 敏 、 惠等内容 。 其中
“
仁
”
以
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孝悌为本 ， 再把对于父母兄弟的挚爱之心推延至他人 ， 德性为率 ， 以德治国 ，
从而构建成理想的德治社会 ， 也就是后世所谓的
“
内圣外王
”
， 也即 《大学》
所倡导的
“
修身 、 齐家 、 治国 、 平天下＇
子路问君子 。 子 曰 ：
“
修己 以敬。
”
曰
：
“
如斯而 已乎 ？
”
曰 ：
“
修己 以安人 。
”
曰 ：
“
如斯而 已乎 ？
”
曰
：
“
修己 以安百姓。 修己 以安百姓 ， 免舜其犹病诸？
” ①
子 曰 ：
“
苟正其 身矣 ， 于从政乎何有 ？ 不能正其身 ， 如正人何？
” ②
孔子认为 ， 修养 自 己 是君子立身处世和管理政事的关键所在 ， 君子要通
过
“
克己复礼
”
的修养 自 身 ， 推而广之 ， 使身边人和天下人都得到安乐 。 所
以孔子的为政 ， 就在于通过修身达到齐家 、 治国 、 平天下的 目标 ， 正所谓
“
为
政以德 ， 譬如北辰 ， 居其所而众星共之 。
”？
（二 ） 治道方法 ： 重建周 制
子曰 ：
“
无为而治者 ， 其舜也与 ！ 夫何为哉 ？ 恭己正南面而已矣 ／
？
虞舜
政事无所干预而天下大治 ， 孔子认为 ， 根本的原因在于舜谦和恭敬 ， 南面夜
朝 ， 群贤皆柢仰其德 ， 各尽所能。 君 臣百姓 ， 各得其位 ， 圣人德盛而民化 ，
不待其有所作为也 。
子曰 ：
“
禹 ， 吾无间然矣 。 菲饮食 ， 而致孝乎鬼神 ， 恶衣服 ， 而致美乎黻
晃 ； 卑宫室 ， 而尽力乎沟洫 。 禹 ， 吾无间然矣 。
”？
大禹薄以 自奉 ， 礼以事鬼
神 ， 尽力为 民 。 圣贤严于修身 ， 拯恶除难 ， 功济于时 ， 孔子认为 ， （对大禹 ）
是没有什么好非议的了 。
子曰 ：
“
泰伯其可谓至德也已矣 ， 三以天下让 ， 民无得而称焉 。
”？
泰伯是
周始祖姬亶长子 ， 曾经三让天下给季历 （周文王之父 ｈ 孔子觉得泰伯的德性
亦可以做天下的君王 ， 却仍以天下让于其他贤明之人 ， 这样的贤德之人 ， 老
百姓简直不知如何称道 ， 也就不足为奇了 。
从这三则材料可以看出 ， 孔子心 目 中的圣贤能够无为之治 、 能够无所间
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然 ， 能够达到至德境界 ， 均在于其能
“
正 己安人
”
， 做到了
“
其身正 ， 不令而
行 。
”
正所谓
“
政者正也 ， 子帅以正 ， 孰敢不正 ？
” ？
从这
一点出发 ， 孔子对
春秋时期各诸侯国对外征战不断 ， 对内重刑苛法进行了批判 。
孔子曰 ：
“
天下有道 ， 则礼 乐征伐 自 天子 出
；
天下 无道 ， 则礼 乐征伐 自诸侯
出 。 自 诸侯 出 ， 盖十世希不 失矣 ； 自 大夫出 ， 五世希不 失矣 ； 陪臣执 国命 ， 三
世希不 失矣 。
” ②
（ 季氏将伐颛臾 ） 孔子 曰 ：
“
丘也
， 闻有国 有家者 ， 不患寡而 患不 均 ， 不 患
贫 而患不安 。 盖均无贫 ， 和无寡 ， 安无倾。 夫如是 ， 故远人不服 ， 则修文德以
来之 。 既来之 ， 则安之。 今 由与求也 ， 相夫子 ， 远人不服 ， 而 不能来也 ； 邦分
崩 离析 ， 而不 能守也 ： 而谋动干 戈于邦 内 。 吾恐季孙之忧 ， 不在颛臾 ， 而在萧
墙之内也。
”？
孔子泰山之侧 ， 有妇人哭于墓者而哀 。 夫子轼而听 。 使子路问之曰 ：
“
子之
哭也
，
壹似重有忧者 〇
”
而 曰 ：
“
然 ！ 昔者吾舅死于虎 ， 吾夫又死焉 ， 今吾子又
死焉 ！
”
夫子 曰 ：
“
何为不去也？
”
曰
：
“
无苛政。
”
夫子 曰 ：
“
小子识之 ， 苛政猛
于虎也。
”？
政治清明之世 ， 制礼作乐 以及 出兵征伐的命令都由天子下达 ， 孔子对现
在诸侯、 大夫 、 家臣者犯上作乱的世道极其不满 ， 断言不得长久 ， 季氏企 图
发动战争 ， 攻打小国颛臾 ， 谋求夺取鲁 国政权 ， 遭到孔子反对 ， 也反映了鲁
国内部卿大夫之间激烈 的斗争 Ｉ 孔子去鲁适齐 ， 途遇宁葬虎 口 也不愿迁人齐
地的百姓 ， 原因无它 ， 齐国有苛政也。 对内刑法 日 重 ， 酷税严苛 ， 对外征战
不断 ， 礼崩乐坏 。
孔子有
“
周监于二代。 郁郁乎文哉 ， 吾从周
”？“殷因与夏礼 ， 所损益 ， 可
知也 。 周 因于殷礼 ， 所损益 ， 可知也 。 其或继周者 ， 虽百世 ， 可知也
”
？ 等感
慨 ， 周礼继承先王王道思想而来 ， 对夏商有所损益 ， 礼乐 皆备 、 典章优雅 ，
孔子对之十分推崇孔 ， 由此提出了
“
重建周制
”
的治道主张 。
①
②
③
④
⑤
⑥
－
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杨炯 ： 《为梓州官属祭陆鄞县人》 ， 《杨炯集笔注》 ， 北京 ： 中华书局 ， ２ ０ １６ 年 ， 第 １４ ８２
首先是
“
正 名
”
的思想 。 齐景公问政于孔子 ， 孔子对 曰 ：
“
君君 、 臣 臣 、
父父 、 子子 。
”？
这就要求君臣父子言行举止符合各 自 角色要求和规范 ， 遵从
应有之道。 子曰 ：
“
名不正则言不顺 ， 言不顺则事不成 。 事不成 ， 则礼乐不兴 ；
礼乐不兴 ， 则刑罚不中 ＞刑罚不中 ， 则民无所措手足 。
”？
此句正切中当时春
秋君臣相争 、 父子相残之病痛 。 孔子
“
正名
”
的 目 的 ， 是为了
“
尊王攘夷
”
，
重新恢复夭下秩序 。 这一点 ， 从他对管仲的评价就可以看出来 。
子曰 ：
“
桓公九合诸候
，
不以兵车 ， 管仲之力也 ！ 如其仁 ！ 如其仁 ！
” ③
子 曰 ：
“
管仲相桓公 ， 霸诸侯 ， 一 匡天下 ， 民到 于今受其賜 。 微管仲 ， 吾其
被发左衽矣 ！
” ④
子路批评管仲苟且偷生 ， 孔子却称赞他不以武力多次召集诸侯会盟 ， 是
符合仁德的行为 。 孔子认为 ， 管仲辅佐齐桓公 ， 尊王攘夷 ， 成功抵御了 当时
北方民族对中原地区的侵扰 ， 促进了华夏文明大一统的进程。
其次 ， 君臣有义的思想 。 《论语 》 记载 ， 周有八士 ， 即伯达、 伯适 、 仲突 、
仲忽 、 叔夜 、 叔夏 、 季随 、 季娲 。 此八位才德之士 ， 广友贤名 ， 为后世所传
颂 。 《论语》 亦提及 ， 舜有 臣五人而天下治 、 周武王亦有善于治理政事的 臣子
十人。 孔子面临的是霸道兴起 、 王道衰微的春秋时势 ， 冀望君 主与贤达之人
能够君臣相洽 ， 上下
一致 。 因此 ， 孔子积极将
“
正名
”
推而广之到国家的统
治阶层 。 天子或诸侯 ， 上位者谓之君 。
“
夫天生 民而立之君 ， 使司牧之 ， 无
使失性 。 良君将赏善而除民患 ， 爱民如子 ， 盖之如天 ， 容之若地 。
”
？ 孔子要
求君主能够赏善除恶 ， 爱民如子 ， 在和臣下 的相处上 ， 能够
“
君使臣以礼
”
；
诸侯或臣下 ， 官吏者谓之臣 ， 孔子要求 ， 臣下能够事君以忠 ，
“
事君 ， 能致其
身
”
，
“
事君 ， 敬其事而后其食 臣 子侍奉君主 ， 鞠躬尽痒、 死而后已 ， 敬事
为先而食禄为后。 君臣定位分明 ，
“
君使臣 以礼 ， 臣事君 以忠
”
， 通过这样的
道德连接 ， 君臣天然具有了各 自的道德属性和后天的道德约束 。
最后
， 治民之道 ， 富之教之 。 首先要
“
富之
”
， 使百姓有饭可食 ， 有衣可
①
②
③
④
⑤
孔子圣贤观 的 治道思想发微
？
 ６５
－
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穿 。 子贡问政？ 子曰 ： 足食 、 足兵 、 民信之矣 。
”
子贡 ：
“
必不得已而去 ， 于
斯三者何先 ？
”
曰 ：
“
去兵 。
”
子贡 ：
“
必不得已而去 ， 于斯二者何先 ？
”
曰 ：
“
去食 。 自古 皆有死 ， 民无信不立
？
其次要
“
教之
”
， 以礼乐教化百姓 。 子
适卫 ， 冉有仆 。 子曰 ：
“
庶矣哉 ！
”
冉有 曰 ：
“
既庶矣 ， 又何加焉 ？
”
曰 ：
“
富
之 。
”
曰 ：
“
既富矣 ， 又何加焉 ？
”
曰 ：
“
教之 。
”＠
在这两段对话中 ， 孔子提出
了儒家的治民之道 ， 即
“
庶
一
富
一
教
”
， 先 富后教 ， 使 民足腹 ， 不为生计发
愁 ， 而后教之以仁义礼智信 。 因此 ， 后世荀子有
“
不富无以养民情 ， 不教无
以理民性
” ③
之句 。 再次 ， 要
“
使民 以时
”
， 所谓
“
道千乘之国 ： 敬事而信 ，
节用而爱人 ， 使民以时
”
。
＠仁者爱人 ， 需做到惜用民力 、 不违农时 。 因此 ，
君子之道有 四 ：
“
其行 己也恭 ， 其事上也敬 ， 其养民也惠 ， 其使民也义 。
”？
从圣人
“
正己安人
”
出 发 ， 针对
“
霸道兴 ， 王道微
”
的春秋形势 ， 孔子
从正名正位 、 君臣有义 、 富之教之三方面提出 了重建周制的主张 ， 实际上是
托周之名 ， 为当时礼崩乐坏 ， 不君不 臣不父不子的社会开 出的药方 ， 以图恢
复社会秩序 ， 达到政通人和 ， 教化万方的 目标 。
（
三
） 治道 旨 归 ： 教化万方
圣人以德被天下 ， 教化万方 ， 贤者亦以教化百姓为 己任 。 《易传》 曰 ：
“
圣
人以神道设教 ， 而天下服矣 。
”？
神道可理解为天道 ， 圣人能够体认到天道玄
妙的道理 ， 并用道德教化众生 ， 使民众成为有德之人 ， 那么天下人 自 然拥戴
之 ， 服膺之 。 子贡曰 ：
“
如有博施于民 ， 而能济众 ， 何如 ？ 可谓仁乎 ？
”
子曰 ：
“
何事于仁 ， 必也圣乎 ！ 尧舜其犹病诸 ！
” ⑦
博施于民 ， 而能济众 ， 这样的人 ，
就不能简单用
“
仁德
”
来称赞 ， 而是达到
“
圣德
”
境界了 ， 虽尧舜亦不能做
到 。 当然 ， 圣贤将
“
己欲立而立人 ， 己欲达而达人
”
的做法推己及人 ， 就有
可能实现博施济众的 目 的 。 孔子对于圣贤教化众生的解读 ， 可详解为三方面
的治道主张 。
第一 ， 以孔子为代表 ， 儒家主张人是可以教化的 ， 即 以仁义礼智为 内容 ，
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
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《孔子家语 ？ 辩证第十四 》 ， 李承贵编 ： 《孔子全景语录》 ， ２０ １ ８ 年 ， 第 ８４ 页 。
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通过人文道德和精神世界的培养 ， 引导全体社会成员 ， 形成 良好的道德风 尚
和行为规范 ， 并最终实现社会的整体和谐。 有
一次 ， 孔子路过子路治理的蒲
邑之地 ， 孔子未见子路 ， 未听子路言政 ， 便三赞子路 。 孔子说 ：
“
吾见其政矣 。
入其境 ， 田畴尽易 ， 草莱甚辟 ， 沟洫深治 ， 此其恭敬以信 ， 故其民尽力也 。
入其邑 ， 墙屋完 固 ， 树木甚茂 ， 此其忠信以 宽 ， 故其民不偷也 。 至其庭 ， 庭
甚清 闲 ， 诸下用命 ， 此其言明察以断 ， 故其政不扰也。 以此观之 ， 虽三称其
善 ， 庸尽其美乎 ？
”０
孔子认为 ， 观察蒲地欣欣向荣之景象 ， 不难推断 ， 正是
因为子路恭敬宽厚 ， 明察以断 ， 则 民尽其力 ， 政宽人和 。 通过
“
其身正
”
的
教化而正风俗 、 治邦国 ， 这
一
点既与圣贤教化众生不谋而合 ， 又反映了儒家
济世的政治追求 。
第二 ， 在教化与刑罚的关系上 ， 孔子主张
“
德主刑辅
”
， 以教化为主要 目
的 ， 以刑法为辅助手段 。 孔子曾经对季康子说 ：
“
子为政 ， 焉用杀 ？ 子欲善而
民善矣 。 君子之德风 ， 小人之德草 。 草上之风 ， 必偃 。
”？
从子张与孔子的
一
段对话 ， 可以清楚地了解孔子的观点 。
子张问 于孔子曰 ：
“
何如斯可以从政矣？
”
子 曰 ：
“
尊五美 ， 屏四恶 ， 斯可以
从政矣 。
， ’
子张曰 ：
“
何谓五美？
”
子 曰 ：
“
君子惠而不 费 ， 劳而 不怨 ， 欲而不贪 ， 泰而
不骄
， 威而不猛。
”
子张曰 ：
“
何谓惠 而 不 费 ？
”
子 曰 ：
“
因 民之所利 而利之 ， 斯不 亦 惠而不 费
乎 ！ 择可劳而劳之 ， 又谁 怨 ？ 欲仁而得仁 ， 又 焉贪 ？ 君子无众寡 ， 无大小 ， 无
敢慢 ， 斯不 亦泰而不骄乎 ！ 君子正其衣冠 ， 尊其瞻视 ， 俨然人望而 畏之 ， 斯不
亦威而 不猛乎 ！
”
子张曰 ：
“
何谓四 恶 ？
”
子曰 ：
“
不教而杀谓之虐 ； 不戒视成谓之暴 ； 慢令致
期谓之贼
；
犹之与人也
，
出 纳之吝谓之有 司 。
” ③
子张向孔子请教为官从政的要领 ， 孔子向他讲了
“
尊五美屏四恶
”
的标
准 。 孔子反对
“
不教而杀
” “
不戒视成
”
的暴虐之政 ， 希望
“
因 民之所利而利
之 、 择可劳而劳之
”
。 说到底 ， 孔子还是主张道德教化 ， 以礼乐引导 、 规范民
①
②
③
孔子圣贤观的 治道思 想发微 ？ ６７ －
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众 ， 刑罚只是辅助手段 ， 所谓
“
道之以政 ， 齐之以刑 ， 民免而无耻 ， 道之以
德 ， 齐之以礼 ， 有耻且格。
”？
这句话可集中代表孔子德主刑辅、 礼乐教化的
观点 。 用政令 、 刑罚来治理百姓 ， 百姓只求免于受罚 ， 却无廉耻之心 ， 用道
德 、 礼制教化百姓 ， 百姓明礼守礼 ， 才是根本之道 。
第三 ， 教化的内容是礼乐 ＾ 事实上 ， 礼乐从 中国文化诞生之处 ， 就占据
了重要的一席之地 。 《尚书》 记载 ， 周公摄政 ， 一年救乱 ， 二年克殷 ， 三年践
奄 ， 四年建候卫 ， 五年营成周 ， 六年制礼作乐 ， 七年致政成王。
？
早在夏商周
时期 ， 圣贤制定了颇为完善的礼乐制度 ， 应用在祭祀 、 祝告 、 庆贺 、 占 卜等
重要场合 ， 并推而广之为道德伦理上 的礼乐教化 ， 用 以维护社会秩序和人伦
和谐 ， 所谓
“
乐至则无怨 ， 礼至则不争
”
。 孔子十分看中礼乐在教化百姓中 的
重要作用 。
子之武城 ， 闻弦歌之声 。 夫子莞尔而笑 ， 曰 ：
“
割鸡焉用牛刀 ？
”
子游对
曰 ：
“
昔者偃也闻诸夫子曰 ：
‘
君子学道则爱人 ， 小人学道则易使也 。
’ ”
子曰 ：
“
二三子 ！ 偃之言是也 。 前言戏之耳。
”＠
这是发生在孔子与弟子子游之间的对
话
，
通过子游的礼乐思想 ， 侧面反映出孔子的教化思想 。
“
弦歌之声
”
就是礼
乐教导 ，
“
弦歌不綴
”
就是道统继承 ， 君子习 礼乐 ， 则心存仁爱 ， 百姓习礼
乐 ， 则潜移默化 、 安居乐业 。 可见礼乐教化的重要所在 。
孔子 曾师从于师襄子学琴 ， 在习 《文王操 》 时 ， 突然神情庄重肃穆得出
结论 ：
“
丘得其为人 ， 黯然而黑 ， 几然而长 ， 眼如望羊 ， 如王 四国 ， 非文王其
谁能为此也 ！
”
？
从乐曲而勾画 出文王的形象 ， 得出对周文王德行的敬仰 ， 可
见孔子领悟了乐 曲的深意 。 孔子又说 ：
“
礼云礼云 ， 玉帛 云乎哉 ？ 乐云乐云 ，
钟鼓云乎哉 ？
”？
礼乐 ， 难道仅仅指的是玉帛和钟鼓吗？ 非也 。 礼乐外在美的
形式 ， 只是为了表达仁善的内容 。 形式是次要的 ， 内容才是主要的 。 在孔子
看来 ， 礼乐这种外在 的形式 ， 是与主体人的 内在的道德修养和行为的忠信仁
义相
一
致的 ， 只有具有道德理性 自觉的仁人 ， 其行为才能 自 觉合乎礼乐制度 。
从这个意义上说 ， 礼乐制度的本质意蕴是仁 ， 是善 ， 是美好的德行 ， 正如孔
子所说 ：
“
人而不仁 ， 如礼何？ 人而不仁 ， 如乐何 ？
”
＠ 无怪乎孔子面对
“
八僧
①
②
③
④
⑤
⑥
？
６８中 华 文化 与传播研究 （ 第五辑 ）
舞于庭
”
的礼乐崩溃时 ， 发出如此的感叹 ：
“
是可忍也 ， 孰不可忍也
！

” ①
三 、 小结
孔子的圣贤观 ， 通过对
“
庸士君圣贤
”
五仪之划分而体现 出
“
德性至
上
”“
匡时济世
” “
言法天下
”
三大特征 。 遵从圣贤
“
德性至上
”
的特征 ， 孔
子首先将
“
为政 以德
”
确定为其治道的根本原则 ； 遵从圣贤
“
匡时济世
”
的
抱负 ， 孔子从正名正位 、 君 臣有义、 先富后教三方面规划出
“
重建周制
”
的
政治主张 ， 遵从圣贤
“
言法天下
”
的追求 ， 孔子认为 ， 治道应以
“
教化
”
为
重 ， 教化万方、 政清人和 ， 是治道的终极旨归 。 作为道统象征 、 中华 民族道
德和文化信仰核心的孔子 ， 其圣贤观所体现出 的治道思想 ， 对后世影响巨大 ，
也具有重大价值。
首先 ， 孔子圣贤观所体现的儒家治道思想 ， 是对上古时期圣贤思想的继
承和嬗化 ， 也是对儒家管理哲学的建构与创新。 孔子在圣贤观与治道思想逐
渐形成之中 ， 通过 自身立德立功立言的践行 ， 通过与道 、 法 、 墨 、 阴 阳 、 名 、
兵 、 农等诸学派的争鸣与交锋 ， 将儒家管理哲学推到了
一
个新的历史高度 ，
也为后世儒者寻求与俗世王权的对接 ， 提供了理论根基。 其次 ， 孔子向往正
名 ， 是为 了通过
“
正名
”
来
“
正实
”
， 实现合理的管理秩序 。 孔子提倡
“
礼
乐
”
， 是为了追寻礼乐的价值本源 ： 仁爱 ； 这些思想的提出 ， 体现了儒家管理
哲学注重对人的精神世界的探索 ， 对管理道德修养方法的探索以及注重人 自
己 把握 自我管理 自我的管理哲学主体特征 ， 构建了富有人文关怀的管理哲学
体系 ， 凸显管理的独立性和 自 主性 ， 是人本主义管理学特征最集中 的表现 ；
再次 ， 无论是作为国家政治管理价值取向层面的 ， 还是作为社会精英阶层修
身养性层面的 ， 或是作为社会大众安身立命层面的 ， 孔子及儒家的管理哲学 ，
都
“
旨在通过
一
个更广泛的国家意境和宗法精神 ， 形成由 人 内在人性认知 向
外在管理世界衍化 、 更始 、 有序的图式
”
。
？
与
一
切只能由 工具理性主义的技
术架构和符号体系来承担 的西方工具理性管理学完全相反 ， 儒学 由 内而外所
体现出 的柔性 、 坚軔的管理哲学 ， 完全可以在现时代发挥重要作用。
然而 ， 弊端也是非常显著的 。 首先 ， 孔子基于对现实政治的失望而悬设
唐虞 ，
“
祖述尧舜
”
又
“
宪章文武
”
， 构造出先王先圣时期天下大 同 的盛世 ，
①《论语 ？ 八佾》 ， 杨逢彬 ： 《论语新注新译 》 ， 第 ３ ９ 页 。
② 刘云柏 ： 《中国管理哲学
—以儒家为视角 》 ， 上海 ： 上海人民 出版社 ， ２０ １６年 ， 第 ２ 页 。
孔子圣 贤观 的治道思想发微
＿
６９
，
主张效法古代圣贤明君的德治 ， 这种理想层次而非现实层次的表述 ， 后来被
孟子总结为
“
法先王
”
的思想 。 这种思想在一定程度上体现出来
“
顺应天意 、
效法古人
”
的思想倾向 ， 影响着中国文化朝着保守 、 封闭的路径前进 ， 而缺
少 了西方文化中的怀疑精神和开拓进取性 。 其次 ， 虽然儒家管理哲学在孔子
这里 ， 具有 了一定的雏形 ， 表现为强烈的人文主义的倾向 ， 然而仍然停留在
感官的 、 经验的层面 ， 具有琐碎的 、 凌乱 的 、 断裂的倾向 ， 为后世学者不停
发挥与揣摩 留有了相当大的空间 。 换言之 ， 就其整体逻辑结构分析 ， 孔子及
儒家的管理哲学 ， 仍然只是
一
种源起学说 ， 不具备对人与管理世界的直接参
与和指导功能 。 再次 ，
“
为政以德
”
是孔子治道思想的 出发点与归宿 ， 按照他
的设想 ， 内在的道德通过修持和扩充 ， 最终可 以贯穿于人与世界之中 ， 对道
德理想主义的过分看重 ， 必然会导致对 自然科学和工具理性的漠视 ， 并深刻
影响到后世的学者 ， 从而为 中 国管理哲学留下了 巨大的学理上的缺陷 。
